Marlboro County by South Carolina Department of Natural Resources
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MARLBORO COUNTY
WELL NUMBER: MLB-110  GRID NUMBER: 15J-d2
LATITUDE: 34°29'35"  LONGITUDE: 79°43'10"
LOCATION: Oak River Mills in Bennettsville.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 20-inch diameter observation well. Depth: 115 ft. Open interval: 75-115 ft.
DATUM: Land surface datum is 95 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-2000.
EXTREMES: Highest water level: 22.67 ft below land surface datum, April 18, 1983.
 Lowest water level: 33.77 ft below land surface datum, November 19, 1986.
REMARKS: 1981-2000, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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MARLBORO COUNTY
WELL NUMBER: MLB-112  GRID NUMBER: 15H-l2
LATITUDE: 34°37'35"  LONGITUDE: 79°41'22"
LOCATION: Marlboro County Recreation Department Building, in Bennettsville.
AQUIFER: Middendorf and Cape Fear.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 345 ft. Open interval: 220-335 ft.
DATUM: Land surface datum is 135 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1972-2000.
EXTREMES: Highest water level: 0.89 ft below land surface datum, February 27, 1979.
 Lowest water level: 5.40 ft below land surface datum, August 11, 1986.
REMARKS: 1972-2000, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
